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RINGKASAN 
 
VEGLASS (Vegetable in the glass) merupakan makanan cepat saji yang di 
produksi secara alami dan sehat. Makanan ini berbahan dasar aneka macam 
sayuran, yaitu kentang, wortel, buncis, jamur kancing, jagung sekaligus dengan 
bahan pelengkap sosis, makaroni, keju, saos, dan mayonaise yang dikemas cantik 
dalam sebuah gelas mika. Alasan kami memilih memakai gelas mika dibanding 
wadah lainnya misalnya sterofom, karena kami anggap gelas mika lebih aman di 
banding dengan penggunaan sterofom sebagai tempat penyajian.  
Produk ini dapat digolongkan ke dalam makanan bergizi karena 
kandungannya yang cukup lengkap. Kandungan karbohidrat dari kentang, lemak 
dari margarin, vitamin B dan Fe dari buncis, vitamin A dari wortel serta protein 
dari sosis dan jamur kancing. Alasana pemakaian jamur kancing sebagai salah 
satu bahan dari produk in, karena di dalamnya terdapat berbagai macam vitamin, 
yaitu Niacin, Riboflavin, Folate, Fosfor, Zat besi, Panthothenic Acid, Zinc, 
Potassium, Copper, Magnesium, Vitamin B6, Selenium dan Thiamin. Hal ini 
merupakan bukti bahwa kandungan gizi yang berguna bagi tubuh sangat 
diutamakan dalam pembuatan produk makanan ini.  
Dalam memproduksi makanan ini kami sama sekali tidak menggunkan 
bahan pengawet apapun yang dapat mengurangi nilai gizi dalam produk makanan 
tersebut. Kami menggunakan bahan segar bukan bahan yang basi ataupun bahan 
yang dapat di daur ulang. Kami juga akan memberikan inovasi dari rasa produk 
kami, dengan sedikit tambahan bumbu guna menciptakan cita rasa yang tidak 
biasa tanpa harus menghilangkan rasa asli dari bahan-bahan dasarnya.  Contohnya 
saja wortel, kita tidak akan menghilangkan rasa manis dari wortel itu sendiri, 
melainkan hanya akan memberikan sedikit merica bubuk untuk cita rasa pedas 
dan memberikan tambahan margarin untuk cita rasa gurih/asin. Bahkan merica 
sendiri memeberikan manfaat bagi tubuh yaitu menciptakan sensasi hangat.  
Dari segi produksi awalnya kami hanya akan memproduksi dalam skala 
kecil, sehingga hal tersebut akan meminimalisir kerugian yang akan kami 
tanggung. Selain itu kedepannya kami juga akan melayani delivery order yang 
bisa dipesan langsung melalui telepon, sms, media sosial, dan lain-lain. Di media 
ini konsumen juga dapat melakukan pemesanan dalam jumlah besar, namun 
dengan catatan pemesanan dilakukan dua hari sebelum produk diambil beserta 
uang muka sesuai dengan kesepakatan bersama.  
Target pasar utama kita adalah Mahasiswa. Mahasiswa merupakan target 
sasaran yang cocok, mengingat kesibukan mereka sebagai mahasiswa yang 
tentunya selain jadwal kuliah yang padat, tugas, ada juga kegiatan-kegiatan 
mahasiswa lainnya di luar aktivitas perkuliahan. Apalagi mengingat banyaknya 
anak kost yang berada di belakang kampus UNS, menu sarapan pagi sangat cocok 
menjadi pilihan tepat bagi mereka sebelum memulai aktifitasnya. 
 Sesuatu yang efisien, harga yang ekonomis dan unik biasanya dicari oleh 
kawula muda, dalam hal ini targetnya mahasiswa. Maka dari itulah produk kami 
memilih mahasiswa sebagai sasaran utama. Namun, kami juga memperkenalkan 
produk kami kepada masyarakat luas, contohnya pemukiman di daerah belakang 
kampus serta masyarakat yang bekerja di area kampus. 
 
Keyword: buah-buahan, sehat, segar, inovasi pangan, mahasiswa  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
 
Bisnis yang akan kami jalankan ini adalah bisnis di bidang pangan.  Bisnis 
ini didirikan karena kami melihat sekarang ini banyak mahasiswa pada umumnya 
kurang mengkonsumsi makanan berbahan sayuran yang notabene mempunyai 
kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Kami akan mencoba menawarkan produk 
makanan cepat saji, melainkan tidak seperti makanan cepat saji yang jika 
dikonsumsi terus menerus tidak baik bagi tubuh.  
Dari fenomena diatas, maka sangat cocok dan potensial bila kami 
membuat produk veglass, veglass itu sendiri adalah inovasi produk pangan yang 
mengusung tema sayuran dalam kemasan gelas mika, yang akan diisi dengan 
berbagai macam sayuran pilihan yang pastinya memiliki kandungan gizi yang 
dibutuhkan oleh tubuh kita. 
Veglas mengandung sumber protein hewani dan nabati serta vitamin dan 
mineral, dimana dari segi rasa memenuhi kriteria pada umumnya, yaitu enak, dari 
segi gizi sayur dan protein hewani yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat pada umunya. Dari segi harga, produk makanan 
veglass terbilang mudah dijangkau dan tidak menguras kantong, karena pada 
intinya usaha ini dibuat untuk kalangan mahasiswa.  
Usaha yang akan kami mulai ini merupakan usaha industri kecil dengan 
biaya produksi yang relatif murah dan terjangkau serta mudah didapat bahan-
bahanya. Kami yakin usaha perdana yang akan kami lakukan ini memiliki 
berbagai aspek yang dapat menguntungkan, bagi pribadi maupun orang lain. 
Veglass diharapkan menjadi makanan andalan mahasiswa ketika kebutuhan gizi 
kurang dan tidak ada banyak waktu untuk memenuhinya, karena Veglass adalah 
makanan yang praktis dan menyimpan kandungan gizi komplit didalamnya. 
B. PRIORITAS MASALAH 
Hal yang mendasari PKM-K ini, karena menurut kami inovasi pengolahan 
dan penyajian sayuran seperti ini merupakan hal baru dan belum ada di daerah 
sekitar kampus Universitas Sebalas Maret (UNS). Sehingga kami berharap 
mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus UNS dapat menerima produk kami 
dengan baik serta merasakan manfaatnya. 
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C. TUJUAN 
Ada beberapa tujuan dari pembuata veglass ini di antaranya : 
1. Dapat memberikan variasi makanan cepat saji yang sehat bergizi dan dapat 
dinikmati di sela-sela aktifitas yang padat tanpa khawatir mengandung bahan 
kimia yang merugikan tubuh. 
2. Dengan produk makanan sayuran yang divariasi ini, diharapkan masyarakat 
khususnya mahasiswa UNS sebagai target utama tidak jenuh dan bisa 
mendapatkan asupan gizi yang baik bagi tubuh. 
3. Memberikan pilihan produk makanan baru yang dapat dijangkau oleh semua 
kalangan, khususnya dalam hal ini mahasiswa UNS. 
  
D. LUARAN 
Luaran yang diharapkan dari Progran Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKM-K) berjudul “veglass’’ ini agar :  
 
1. Terciptanya produk „‟veglass‟‟ yang simple tetapi terdapat banyak kandungan 
nutrisi yang berguna bagi kesehatan tubuh. 
2. Mendapat profit dari usaha produksi „‟veglas‟‟. 
 
E. MANFAAT 
Ada beberapa manfaat dari hasil kegiatan PKM-K ini adalah :  
1. Mahasiswa dapat mengasah dan mengetahui seberapa jauh tingkat kreatifitasnya 
dalam mengolah dan menyajikan makanan . 
2. Antar mahasiswa dapat membentuk team work dan menjadi tim yang solid dalam 
berwirausaha dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 
orang lain. 
3. Kegiatan ini menghasilkan produk baru berkualitas yang berbeda dari produk-
produk lainya. 
4. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena sayuran lebih fresh, sehingga 
lbih sehat dan harga terjangkau.  
5. Memunculkan motivasi bagi mahasiswa untuk selalu hidup sehat dengan 
mengkonsumsi makanan yang praktis tetapi sehat dan memenuhi protein, 
karbohidrat dan zat-zat  yang pentig bagi tubuh untuk beraktifias. 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. PROFIL PERUSAHAAN 
Visi 
Mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan produk baru yang 
prospektif.  
Meningkatkan skill kewirausahaan. 
 
Misi 
1. Menciptakan inovasi produk baru yang digemari masyarakat sesuai dengan 
trend yang ada. 
2. Meningkatkan minat konsumsi sayuran mahasiswa. 
3. Mempermudah mahasiswa mendapatkan konsumsi makanan sehat. 
 
B. Perusahaan 
Veglass adalah kependekan dari “Vegetable in the Glass” yang artinya 
sayuran di dalam gelas. Produk yang dijual berupa makan cepat saji. Penjualan 
dilakukan secara pre order dan tersedia di kantin FISIP dan di area belakang 
kampus tepatnya di jalan Surya Tenggelam. Sasaran produk ini ditujukan kepada 
mahasiswa UNS mahasiswa yang bertempat tinggal di area belakang kampus. 
 
 Kekuatan : 
- Praktis. 
- Cepat saji. 
- Bergizi. 
- Harga terjangkau. 
- Inovasi baru dalam bidang pangan di area kampus UNS. 
 
 Kelemahan : 
- Produk tidak tahan lama. 
- Bahan baku mudah rusak jika tidak digunakan dalam 3 hari. 
 
 Peluang : 
- Aktivitas mahasiswa yang padat sehingga lebih memilih makanan yang 
praktis dan cepat saji. 
- Selera mahasiswa yang sesuai trend dengan harga yang terjangkau. 
- Banyaknya mahasiswa yang bertempat tinggal di area belakang kampus. 
- Diversifikasi pangan yang menyediakan  menu makanan sehat bagi 
mahasiswa. 
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 Ancaman bisnis: 
Beberapa ancaman bisnis yang akan kami alamai ke depannya antara lain : 
Meningkatnya harga bahan baku dari pembuatan Veglass ini membuat biaya 
produksi juga meningkat, sehingga terjadi kenaikan harga pada penjualan 
produk. 
Maraknya usaha makanan yang menawarkan berbagai menu makanan yang 
variatif. 
 
Kepemilikan Perusahaan 
Kepemilikan perusahaan dimiliki oleh beberapa orang (partnership). 
 
Sejarah Perusahaan 
Perusahaan ini didrikan dengan tujuan menciptakan dan mengembangkan 
inovasi produk olahan pangan yang dapat menambah diversifikasi pangan dan 
menghasilkan profit dengan produk yang prospektif serta meningkatkan skill 
kewirausahaan. Produk akan berkembang dengan berkembangnya minat 
mahasiswa untuk mengonsumsi makanan sehat. Dengan digemarinya makanan 
sehat, maka produk ini akan semakin laku di pasaran.  
 
Lokasi dan Fasilitas Perusahaan 
Kantor dan perusahaan berlokasi di Jalan Surya Tenggelam (Sebelah Kos 
Bugenvil). Lokasi yang tim gunakan merupakan kedai sewaan dengan sistem dua 
tahunan. Kedai tersebut mempunyai dua bagian utama di dalamnya, yaitu tempat 
makan pelanggan dan sebuah dapur. Ukurannya sekitar 4 x 6 m dengan lahan 
parkir yang mempunyai kapasitas 6 sepeda motor di depan. Sumber air yang 
digunakan adalah dari PDAM, dan listrik bersumber dari PLN. Di samping dapur 
terdapat sebuah kamar mandi yang bisa difungsikan dengan baik. Keuntungan 
yang didapatkan dari lokasi tersebut adalah strategis, karena terdapat banyak 
rumah kost mahasiswa di sekitar kedai dan tidak jauh dari pusat aktivitas 
mahasiswa di luar kampus. 
 
Produk (barang atau jasa) 
Produk yang ditawarkan berupa makanan cepat saji yang mengandung 
karbohidrat, protein, lemak, serat dan vitamin yang diperlukan tubuh sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh sehari dengan ukuran porsi yang tidak 
berlebihan.  
 
C. Deskripsi Produk (Barang atau Jasa) 
Produk yang dihasilkan berbahan dasar sayuran yaitu kentang, wortel, 
buncis, jamur, jagung dengan bahan pelengkap sosis, makaroni, keju, saos, dan 
mayonaise. Produk ini dapat dikatakan termasuk makanan bergizi karena 
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kandungannya yang cukup lengkap. Produk ini mengandung karbohidrat dari 
kentang, protein dari jamur dan sosis, lemak dari margarin, vitamin B dan Fe dari 
buncis serta vitamin A dari wortel. Produk ini dimasak dengan cara dikukus 
setengah matang dan kemudian ditumis sebentar sehingga kandungan-kandungan 
dalam produk ini seperti vitamin tidak hilang karena pemasakan. Selain itu 
kentang sebagai sumber karbohidrat dalam produk ini memberikan sumber energi 
dan cocok untuk pengguna produk ini yang sedang diet karbohidrat.  
 
Karakteristik dan Perbandingan Kompetitif Produk  
Kandungan yang ada dalam produk ini bermanfaat bagi tubuh sehingga 
produk ini layak dikonsumsi dibandingkan dengan produk lain. Karena apa yang 
kita makan tentunya harus memberikan manfaat bagi tubuh kita tidak hanya 
sekedar memberikan rasa kenyang. Kualitas produk ini terjamin karena diolah 
dari bahan-bahan dengan kualitas tinggi dan dengan cara pengolahan yang sehat. 
Karakteristik produk ini bisa dibilang unik karena kemasan produk ini 
menggunakan kemasan jar untuk yang kita jual di kafe dan kemasan cup untuk 
yang langsung pada konsumen tanpa perantara.  
 
Layanan Konsumen/Tindak Lanjut Layanan 
Produk yang kami produksi terdapat nomer telfon yang dapat dihubungi 
pada kemasannya. Sehingga memudahkan konsumen untuk memberikan kritik 
juga saran yang membangun terhadap produk kami sebagai evaluasi bagi 
produdsen demi kemajuan produk dan pelayanan terhadap konsumen kedepannya. 
Selain itu, contact person tersebut juga dapat digunakan untuk pemesanan pruduk 
ini. produk ini dapat dipesan dengan layanan pre-order H-1 untuk kemasan cup 
dan untuk kemasan jar tersedia di kafe yang kita titipi produk kami selama jam 
kerja kafe yaitu jam 9 pagi sampai jam 9 malam.  
  
D. Analisis Pasar/Konsumen 
Sasaran pasar dari produk ini nantinya adalah mahasiswa. Mahasiswa 
menyukai produk yang dijual murah namun berkualitas, begitu juga dalam 
memilih makanan yang akan dikonsumsi. Sebagian besar mahasiswa memiliki 
waktu makan yang sedikit karena tergencet dengan jadwal kuliah dan aktivitas 
yang sangat padat. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup 
berbahaya, yaitu telat makan dan konsumsi zat bergizi sangat kurang. Trend pasar 
saat ini adalah makanan yang inovatif dan mudah didapatkan. Sehingga minat 
mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa menjadi prioritas sasaran bisnis ini. 
 
E. Peramalan Pasar/ Pasar Sasaran 
Berdasarkan pengamatan masing-masing anggota tim, produk yang akan 
dijual belum ada di pasaran, sehingga ini menjadi peluang yang bagus untuk 
keberlangsungan usaha. Untuk permulaan, produksi akan dilakukan dalam skala 
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kecil terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan pasar yang menguntungkan, 
skala produksi akan diperbesar. 
 
F. Kualitas Bersaing  
1. Inovatif: Inovasi baru dalam bidang pangan di area kampus UNS. Produk yang 
dipasarkan belum pernah ada di pasaran. 
2. Bergizi: Selain sayuran, ke dalam produk akan ditambahkan sumber protein 
hewani dan protein nabati, juga terdapat unsur karbohidrat sebagai penghasil 
energi utama. Sayur bermanfaat sebagai substrat serat dalam pencernaan 
sehingga akan menjaga/meningkatkan kesehatan pencernaan. 
3. Praktis: dalam proses produksi tidak diperlukan waktu lama dan prosesnya 
tergolong sangat sederhana. 
4. Cepat saji: Konsumen hanya perlu memesan atau datang langsung ke kafe 
tempat penitipan produk. 
5. Harga Terjangkau: Harga produk tidak mencapai sepuluh ribu rupiah sehingga 
tergolong murah untuk mahasiswa. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
 
A. Strategi Bisnis dan Implementasi 
Ketika orang ingin menikmati suatu produk, yang pertama kali dilihat 
adalah tampilan dan kemasan produk. Kemasan dan tampilan produk yang 
menarik akan meningkatkan daya beli masyarakat. Saat ini sedang berkembang 
makanan dengan pengemasan menggunakan jar. Sehingga kami berkeinginan 
membuat produk baru dengan bahan baku sayuran yang dikemas dengan 
menggunakan jar. Namun untuk penjualan diluar kafe, produk dikemas 
menggunakan cup plastik untuk menekan biaya produksi sehingga harga jual 
produk masih terjangkau oleh kalangan mahasiswa (murah).  
 
B. Strategi Pemasaran 
Kami dapat menggunakan sampel produk guna menarik masyarakat agar 
mau membeli produk kami. Untuk periklanan itu senderi kami dapat memberikan 
hadiah berupa produk kami. Misalkan saja melalui instagram, kami akan membuat 
kuis. Siapa saja yang dapat mengendorse produk dengan hastag produk kami dan 
mendapatkan like paling banyak maka akan menang mendapatkan produk kami. 
 
C. Promosi 
Promosi dalam penjualan produk ini melalui sosial media, pamflet, brosur, 
serta dari mulut ke mulut. Media sosial yang digunakan seperti 
BlackBerryMessager, Instagram, Line, Facebook, Twitter, Path, What‟s App dan 
lainnya. 
 
D. Rencana Penjualan 
Penjualan produk ini akan dilakukan dengan sistem pre-order atau 
pemesanan terlebih dahulu. Pemesanan dilakukan via social media Line dan 
Whats App, serta pesan singkat Short Message Service. Untuk awal pemasaran 
dilakukan oleh divisi marketing sebagai penanggung jawab.  
 
E. Aliansi Strategis 
Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama dengan penjual bahan baku 
produk, serta pemilik kafe dimana produk dititipkan. Media promosi yang kita 
gunakan dapat membuat posisi produk menjadi lebih dikenal oleh konsumen.  
 
F. Organisasi dan Manajemen 
Bisnis ini dibentuk oleh 5 orang yang bekerja dalam partnership. 
Departemen dalam bisnis ini terbagi dalam 4 divisi utama, yaitu manajer, divisi 
accounting, divisi marketing,  divisi riset  & development. 
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BAB 4 
BIAYA DAN  JADWAL KEGIATAN 
 
A. Analisis Keuangan 
Menjelaskan atribut keuangan utama perusahaan kita, misal proyeksi 
aliran kas, nilai penjualan atau omzet, investasi dan biaya-biaya, dan keuntungan 
bersih untuk periode waktu tertentu, misalnya satu tahun atau sampai dengan lima 
tahun ke depan ; return on investment; atau internal rate of return. Asumsi angka 
ekspetasi penjualan selama 4 bulan sebesar 6000 gelas yang dapat kami produksi. 
 
1. Investasi yang dibutuhkan. 
Investasi jangka panjang. 
No Material Kuantitas Harga 
Satuan(Rp) 
Keterangan 
1 Sewa stand 1 unit 2.500.000 2.500.000 
2 Tabung gas 12 kg 4 unit 100.000 400.000 
3 Kompor gas 1 unit 250.000 250.000 
4 Wajan 2 unit 50.000 100.000 
5 Kulkas 2 pintu 1 unit 3.000.000 3.000.000 
6 Spatula 2 unit 20.000 40.000 
7 Pisau 5 unit 10.000 50.000 
8 Dispenser 1 unit 150.000 150.000 
9 Teflon 2 unit 200.000 400.000 
10 Panci 2 unit 100.000 200.000 
11 Lampu 2 unit 50.000 100.000 
12 Kursi 4 unit 50.000 200.000 
13 Seragam 5 unit 85.000 425.000 
14 Celemek dan lap 5 unit 20.000 100.000 
15 Print Stiker 
Identitas 
50 lembar 1.000 50.000 
16 Pamflet 50 lembar 2.000 100.000 
17 Banner 1 buah 200.000 200.000 
18 Pembuatan 
Rekening 
1 50.000 50.000 
20 Pengembangan 
produk 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 
TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG                               10.315.000 
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2. Total biaya produksi tiap porsi. 
Biaya habis pakai (50 tiap porsi). 
 
No Material Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
keterangan 
Bahan baku utama 
1 Kentang 4 kg 10.000 40.000 
2 Wortel 2 kg 9.000 18.000 
3 Buncis 2 kg 6.000 12.000 
4 Sosis 2 toples 15.000 30.000 
5 Jagung 3 kg 7.000 21.000 
6 Jamur 1 kg 12.000 12.000 
7 Makroni 2 kg 12.000 24.000 
Bahan baku pelengkap 
8 Bumbu 5 macam 10.000 50.000 
9 Saus 3 btl 15.000 45.000 
10 Keju 4 pcs 15.000 60.000 
11 Margarin 4 pcs 6.000 24.000 
12 Bawang Bombay 1 kg 10.000 10.000 
13 Bawang Putih 1 kg 24.000 24.000 
14 Seledry 4 ikat 2.000 8.000 
15 Lada Bubuk 1 btl 25.000 25.000 
16 Garam 1 pcs 4.000 4.000 
Bahan kemasan 
17 Plastik 4 pcs 7.000 28.000 
18 Cup 1 pcs 20.000 20.000 
19 Sendok plastik 1 pcs 5.000 5.000 
TOTAL                                                                                             460.000 
 
Maka biaya habis pakai setiap unit veglass yang diproduksi sebesar : 
Biaya satu kali pakai = total biaya : 50 
= 460.000 : 50 
= 9.200. 
Maka besarnya total biaya satu porsi veglass adalah sebesar Rp 9.200,00. 
B. Rencana Keuangan 
Usaha yang dijalankan oleh tim memiliki strategi tersendiri dalam 
mengelola keuangan, baik uang keluar, uang masuk, pembagian laba, serta kas. 
Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha berasal dari iuran anggota yang 
nominalnya sudah ditentukan  di dalam MOU. Laba bersih yang didapatkan 10% 
masuk dalam kas yang nantinya akan digunakan untuk mengganti modal awal, 
sisa laba bersih akan dibagi rata untuk masing-masing anggotaa tim. 
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4.1 Anggaran Biaya PKM-K 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
 
JADWAL KEGIATAN 4 BULAN 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya ( Rp ) 
1 Peralatan Penunjang 10.315.000 
2 Bahan Habis Pakai    460.000 
3 Perjalanan Survey dan Akomodasi Kegiatan 1.000.000    
4 Lain-lain    350.000 
 Jumlah   12.125.000 
Tahapan 
Bulan ke 
1 2 3 4 
Persiapan tempat dan bahan-
bahan yang akan digunakan 
mudah atau tidaknya untuk 
didapatkan. 
    
Membuat sample produk.     
Pengujian produk.     
Pembuatan desain tetap 
kemasan produk. 
    
Persiapan alat-alat tambahan 
seperti gelas, mika, plastic, dan 
mayones. 
    
mengenalkan dan 
mempromosikan 
‘‟veglass’’melalui media online. 
    
Melihat respon khalayak, jika 
positif dan banyak yang 
berminat akan memulai belanja 
sayuran segar dan memulai 
membuka usaha. 
    
Jika pemesanan meningkat 
mencoba survey lokasi untuk 
kemudian di jual di luar 
lingkungan kampus. 
    
Mulai membuka stand .     
Melakukan Evaluasi.     
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No 
Jenis Pengeluaran Biaya ( Rp ) 
1 Peralatan penunjang 788.800 
2 Bahan habis pakai 146.400 
3 Perjalanan survey dan akomodasi kegiatan 800.000 
4 Lain-lain : publikasi 400.000 
 Jumlah    2.135.200 
 
 
 
JADWAL KEGIATAN 3-6 BULAN 
 
 
 
 
 
 
 
Tahapan 
Bulan ke 
1 2 3 4 
Persiapan tempat dan bahan-bahan 
yang akan digunakan mudah atau 
tidaknya untuk didapatkan 
    
membuat sample produk     
Pengujian produk     
Pembuatan desain tetap kemasan 
produk 
    
Persiapan alat-alat tambahan seperti 
gelas, mika, plastic, dan mayones 
    
mengenalkan dan mempromosikan 
‘’veglass’’melalui media online 
    
melihat respon khalayak, jika positif 
dan banyak yang berminat akan 
memulai belanja sayuran segar dan 
memulai membuka usaha 
    
jika pemesanan meningkat mencoba 
survey lokasi untuk kemudian di jual 
di luar lingkungan kampus 
    
mulai membuka stand      
Melakukan Evaluasi     
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Lampiran-Lampiran 
  
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Kelompok 
Biodata Ketua 
Identitas Diri 
Nama : Silvia Christinasari 
NIM : D1613092 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 21 Jaburi 1995 
Email :  silviachristinasari@ymail.com 
No HP :  085735007155 
Riwayat Pendidikan 
No   SD SMP SMA 
1 Nama istitusi 
SDK PETRA 
MADIUN 
SMP 1 
MADIUN 
SMA 2 
MADIUN              
2 Jurusan IPA 
  
3 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
4 Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret 
4 Fakultas dan prodi FISIP / Public Relation 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.            
Surakarta, 29 septembef 2015 
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Biodata Anggota 1 
Identitas Diri 
Nama : Marlia Indri Alfina 
NIM : D1613054 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 01 November 1995 
Email :  Indrialvina@yahoo.com 
No HP :  085647483855 
 
Riwayat Pendidikan  
No   SD SMP SMA 
1 Nama istitusi 
SDN 03 
Wonogiri 
AMP N 2 
Wonogiri 
SMA N 2 
Wonogiri 
2 Jurusan     IPA 
3 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
4 Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret 
5 Fakultas dan Prodi FISIP / Public Relation 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Biodata Anggota 2 
Identitas Diri 
Nama : Umi Septiana 
NIM : D1613096 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Jaten, 28 September 1995 
Email :  Umiseptiana28@gmail.com 
No HP :  085647412227 
Riwayat Pendidikan  
No   SD SMP SMA 
1 Nama istitusi SD N 03 Jaten 
SMP N 02 
Karangpandan 
SMA N 4 
Surakarta 
2 Jurusan     IPS 
3 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
4 Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret 
5 Fakultas dan Prodi FISIP / Public Relation 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Biodata Anggota 3 
Identitas Diri 
Nama : Yuli Yulaeka 
NIM : D1613006 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilegon, 07 Juli 1995 
Email : Yuliyulaeka19@gmail.com 
No HP :  085789575171 
 
Riwayat Pendidikan  
No   SD SMP SMA 
1 Nama istitusi 
SD N 2 Raja 
Basa Baru 
SMP N 2 Way 
Jepara 
SMA N 1 Way 
jepara 
2 Jurusan     IPS 
3 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
4 Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret 
5 Fakultas dan Prodi FISIP / Public Relation 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Biodata Anggota 4 
1. Identitas Diri 
  
Nama : Ryka Sagita 
NIM : H0913092 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 4 April 1995 
Email :  sagitamodjo@yahoo.com 
No HP :  085870450920 
 
 
 
Riwayat Pendidikan 
  
No   SD SMP SMA 
1 Nama istitusi 
SDN 4 
Bendosari 
SMP 1 
Plantungan 
SMA 1 
Sukorejo 
2 Jurusan     IPA 
3 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
4 Perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret 
5 Fakultas dan prodi Pertanian / Ilmu Teknologi Pangan 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
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Biodata Dosen Pembimbing 
 
Nama Lengkap dan Gelar  : Firdastin Ruthina Yudiningrum, S.sos.,M.Si 
Jenis Kelamin    : Perempuan 
NIDN     : 0024057604 
Alamat Rumah   : 
No telpon/HP    : 
Jabatan Struktural   :  
Fakultas/ Program Studi  : FISIP 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
Bidang Keahlian   :  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. 
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Lampiran 2 
LAMPIRAN 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan                       
1. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakain Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Kentang Bahan utama 2 kg 15.000 30.000 
Wortel Bahan utama 2 ons 1.500 3.000 
Buncis Bahan utama 2 ons 1.500 3.000 
Sosis  Bahan utama 1 toples 13.200 13.200 
jagung Bahan utama 2 biji 2.000 4.000 
jamur Bahan utama 2  kg 10.000 20.000 
makaroni Bahan utama  ½ kg 24.800 12.400 
Saos Bumbu 1 btl 3.800 3.800 
mayonaise Bumbu 
1 sachet 
kecil 
2.500 2.500 
keju Bahan tambahan ½   kg 30.000 15.000 
margarin Bahan tambahan 1 pcs 15.000 15.000 
Bawang Bombay Bumbu utama 5 ons 2.000 10.000 
Bawang putih Bumbu utama 2 ons 2.500 5.000 
Seledri Bahan pendukung 1 ikat  2.500 2.500 
Lada bubuk Bumbu pendukung 5 sachet 1.000 5.000 
Garam Bumbu pendukung 1 plastik 2.000 2.000 
18 
 
 
Sub Total (Rp) 
   
146.400 
2. Bahan Penunjang 
 
Material Justifikasi Pemakain Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Cup Tempat makanan 1 pcs 8.000 8.000 
Sendok Alat untuk makan 1 pcs 5.000 5.000 
Plastic clip 
Tempat untuk saos 
mayonaise 
1 pcs 10.000 10.000 
Sub Total (Rp) 
   
23.000 
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LAMPIRAN 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas  
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 
 Silvia 
Christinasari 
(d1613092) 
Public 
Relation 
Ilmu Sosial 
Politik 
10 jam 
Bertanggung jawab 
untuk 
mengkoordinasi 
semua kegiatan 
terkait dengan 
produksi ‘’Veglass’’ 
2 
Marlia Indri 
Alfina 
(D1613054) 
Public 
Relation 
Ilmu sosial 
politik 
10 jam 
Penanggung jawab 
Pengadaan alat dan 
bahan penjualan 
produk 
3 
Umi Septiana 
(D1613096) 
Public 
Relation 
Ilmu Sosial 
politik 
10 jam 
 
PJ.Persiapan 
dan survey 
pasar dan 
promosi 
 
4 
Yuli Yulaeka 
(D1613006) 
Public 
Relation 
Ilmu sosial 
politik 
10 jam 
Penanggung jawab 
pembuatan produk 
5 Ryka Sagita 
Ilmu 
Teknologi 
Pangan 
Pertaniam 10 jam 
evaluasi 
perkembangan 
usaha,dan evalusi 
kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
